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Issues of Immigrant Children Living in Japan :
Promoting Their Career Development







Abstract : As the number of immigrants increases, the problems they face vary from one case to another,
encompassing issues relating to children such as family and education. This study focuses on educational is-
sues facing immigrant children in Japan. We introduce the career development program distributed to immi-
grant children and discuss the significance of its promotion.
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（2）A 氏および B 氏の活動内容について






































































































































































































て、竹橋らの報告がある17）。W は Wish（願い）、O は
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